




De Amerikaanse antropoloog Shimahara Nobuo beschreef in 1971 het geval van
een Japanse jongeman die met een kapster trouwde. Zij trok bij hem in, maar de
volgende dag kwamen haar ouders met een politieman naar het huis van de jonge-
man. Zij ontkenden de wettigheid van het huwelijk en wilden nun dochter mee
terug naar huis nemen. Zij dreigden dat de politieman haar anders zou arresteren,
omdat zij nog niet de officiele leeftijd had om te trouwen zonder toestemming van
haar ouders. Onder begeleiding van de politieman werd zij naar huis gebracht en
daar door ouders en andere familieleden bewaakt. Zij wist echter te ontsnappen en
een veilig adres te bereiken. Een paar maanden later had zij de officiele meerderja-
righeid (toen vijfentwintig jaar) wel bereikt en kon zij zonder toestemming van haar
ouders trouwen.
Waarom gingen deze ouders zo ver om hun dochter te weerhouden van een huwe-
lijk met deze jongeman en waarom werkte een politieman hieraan mee? Het ant-
woord is simpel: de jongeman behoorde tot de Japanse bevolkingsgroep van de
burakumin. Het wordt door veel Japanners als een schände beschouwd, wanneer
hun zoon of dochter met iemand van deze groep wil trouwen. Dit vooroordeel leeft
ook onder veel politieagenten en politici, al zal het niet gauw publiekelijk worden
geuit.1 Nog steeds vinden in Japan familiedrama's plaats over zulke gemengde
huwelijken, varierend van het niet doorgaan van het voorgenomen huwelijk en
scheiding tot vluchtpogingen, rechtszaken en zelfmoorden.
De burakumin vormen een autochtone bevolkingsgroep, waarvan de Jeden worden
gediscrimineerd op grond van hun afstamming. Hun worden afwijkende uiterlijke
kenmerken toegeschreven en er wordt zelfs beweerd dat zij tot een ander, niet-
Japans ras behoren. In tegenstelling tot veel andere minderheden zijn zij echter
etnisch en sociaal-cultureel juist niet te onderscheiden van de meerderheids-Japan-
ners, en zij worden dan ook wel 'Japans onzichtbare ras' genoemd.
De meesten van hen stammen af van groepen die al sinds eeuwen beroepen uitoefe-
nen die hen in de ogen van de Japanners onrein maken. Er bestonden plaatselijk
allerlei namen voor deze groepen, maar in de Tokugawa-periode (1603-1867)
raakte de benaming eta ('veel vuil' of 'veel onreinheid') in zwang als officiele
betiteling van deze groep. Voor een andere gediscrimineerde groep uit deze periode
(die later ook ten dele in de burakumin is opgegaan) werd de term hinin ('geen
mens') gebruikt. Hoewel in een zeer vroeg Stadium al boerengemeenschappen on-
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der de eta en hinin zijn ontstaan, kan wel degelijk worden gesproken van een Sterke
historische relatie tussen de uitgeoefende beroepen en de discriminatie.
In 1871 werd een edict gepubliceerd ter emancipatie van de eta en de hinin.2 Wat ook
de oorsprong van de verachting voor deze en andere, verwante groepen geweest
möge zijn, deze houding was inmiddels diep geworteld in de Japanse samenleving en
het edict maakte dan ook geenszins een einde aan de discriminatie. Integendeel, de
vroegere eta en hinin verloren de monopolies die zij vanouds hadden bezeten in
bepaalde onrein geachte beroepen (die nog een vorm van bestaanszekerheid hadden
geboden) en werden nu ook op die terreinen door de meerderheids-Japanners ver-
drongen. Aangezien zij op andere terreinen door discriminatie slechts moeizaam aan
de slag konden körnen, raakten zij nu zelfs in een nog minder benijdenswaardige
positie dan voorheen.3
Vanaf 1871 werd de term burakumin de officiele aanduiding voor de oude eta en
hinin. Men bleef onder de bevolking en voor de Tweede Wereldoorlog zelfs in
officiele stukken deze en andere denigrerende termen gewoon gebruiken. Burakumin
is een vrij neutrale term, die eigenlijk dorpelingen (van buraku voor dorp en min voor
mensen) betekent en ook in die oorspronkelijke betekenis wel wordt gebruikt. Bu-
raku wordt vaak gebruikt om de dorpen of wijken aan te geven waar burakumin
woonachtig zijn.4 Ik zal de term gebruiken voor het heden en de termen eta en hinin
alleen in een specifiek historische context.
Het Japanse onderzoek naar de 'rassendiscriminatie' ten opzichte van deze groep is
opgesplitst in sociologisch en historisch onderzoek. De sociologische benadering is
vooral gericht op het aan de kaak stellen van de hedendaagse discriminatie, als
middel in de emancipatiestrijd. In sterk beschrijvende Verhandelingen wordt steeds
geconstateerd ('getuigd') hoezeer de burakumin worden achtergesteld. Hoe terecht
dit getuigen ook is, er kan niet mee worden verklaard waarom juist deze groep wordt
achtergesteld en alle andere mensen in een vergelijkbare economische positie niet. In
de historische benadering wordt meer waarde gehecht aan het ontdekken van de
wortels van de discriminatie. Hierbinnen bestaan twee scholen, die elkaar fei bestrij-
den. De minderheidsopvatting wordt vertegenwoordigd door degenen die de wortels
zoeken in het ontstaan van negatieve beeldvorming (stereotypering en stigmatise-
ring) in de periode voor 1600. Ze probeert de keuze van de gediscrimineerde groep te
verklaren, dus de vraag waarom juist leerbewerkers en andere onreine groepen
vanouds werden gediscrimineerd en niet bijvoorbeeld kooplui of geldschieters.5 Een
zwak punt is dat de overdracht van het stereotype van een beroepsgroep naar een
bevolkingsgroep en het onomkeerbaar worden van het vooroordeel niet kunnen
worden verklaard.
De heersende school is van mening dat de wortels liggen bij het vastleggen van de
zeer strikte sociale scheiding tussen de voorlopers van de burakumin en de overige
Japanners in het tijdvak na 1600, de zogenaamde Tokugawa-periode. De Tokugawa-
sjogoens (die in plaats van de keizer de feitelijke macht in handen hadden) hebben
zieh namelijk zeer ingespannen om een rigide standensysteem af te dwingen in
geheel Japan, waarbij de eta en de hinin helemaal onderaan kwamen en eigenlijk
zelfs geheel buiten het systeem vielen. De rol van de overheid in het ontstaan van de
discriminatie wordt door hen dan ook zeer benadrukt.6 Voor deze opvatting pleit dat
de meeste buraku niet verder terug lijken te gaan dan de Tokugawa-periode, maar
daarmee wordt niet verklaard waarom juist eta, die al voor 1600 waren ontstaan,
moesten worden gediscrimineerd, en evenmin waarom deze discriminatie ook na het
verdwijnen van dit standensysteem bleef voortbestaan.7
In het Japan van na het emancipatie-edict van 1871 is ontegenzeglijk sprake van twee
verschallende vormen van discriminatie. In het geval van lagere sociaal-economische
klassen vindt discriminatie plaats op grond van iemands beroep en sociale Status (als
het gevolg van economische uitbuitingspatronen). In het geval van de burakumin
vindt discriminatie plaats onafhankelijk van hun beroep of sociale Status, en op grond
van het door afstamming en woonplaats bepaalde lidmaatschap van deze bevolkings-
groep, hetgeen men 'rassendiscriminatie' zou kunnen noemen. Wij weten dat hun
vroegste voorlopers in de eerste plaats werden gediscrimineerd als beroepsgroep. Er
moet dus op een gegeven moment een omslag hebben plaatsgevonden van discrimi-
natie op grond van beroep naar discriminatie op grond van afstamming en woon-
plaats. Bij deze omslag werd het beroepsgebonden stereotype overgedragen op de
gehele bevolkingsgroep in kwestie. Deze overgang kan goed worden verklaard met
behulp van een model dat Van Arkel heeft ontwikkeld voor het verklaren van het
negentiende-eeuwse antisemitisme.8 De voornaamste elementen uit de twee gang-
bare Japanse historische verklaringen kunnen zo tevens worden verenigd: de vor-
ming van stereotypen over bepaalde beroepsgroepen (voor 1600) en het ontstaan van
een Sterke en onomkeerbare sociale scheiding tussen de voorlopers van de burakumin
en de meerderheids-Japanners (na 1600). Hierin wijkt mijn benadering fundamenteel
af van het bestaande Japanse en daardoor sterk be'invloede westerse onderzoek.9
Los van het intrinsieke belang heeft het onderzoek naar de discriminatie van de
burakumin ook grote betekenis voor de Studie van rassendiscriminatie in het alge-
meen. Deze Studie is eigenlijk vanouds beperkt tot gevallen in West-Europa en
Noord-Amerika, dan wel landen waar rassendiscriminatie in belangrijke mate het
gevolg is van westerse expansie. Bij de Japanse burakumin gaat het om een geval van
rassendiscriminatie in een moderne industriele samenleving, die op het punt van
sociaal-economische en politieke aspecten goed vergeleken kan worden met het
Westen. De discriminatie van deze groep is geheel binnen de Japanse cultuur ont-
staan. In dat opzicht verschilt ze van de meeste goed onderzochte vormen van
rassendiscriminatie, waar de westerse invloed steeds een doorslaggevende rol speelt.
Voorts is het bestaan van de burakumin zelf geheel het produkt van discriminatie, en
ontlenen zij hun groepsidentiteit (voor zover daarvan al sprake is) niet aan een eigen
godsdienst of gemeenschappelijke etnische herkomst. AI deze factoren te zamen
maken de bestudering van dit geval buitengewoon relevant voor het ontwerpen van
sociologische of sociaal-historische hypothesen die meer dan een geval beogen te
verklaren.
BURAKUMIN IN HISTORISCH PERSPECTIEF
Het ontstaan van een stigma
Waarom bepaalde groepen uiteindelijk tot de eta en de hinin werden gerekend, kan
alleen worden verklaard door Stil te staan bij de factoren die van invloed waren op
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hun ontstaan. Een belangrijke rol speelden ideeen over de onreinheid van bepaalde
gebeurtenissen en handelingen die verband hielden met dood en ziekte. AI voor de
introductie van het boeddhisme vanuit China in de zesde eeuw, waren zulke ideeen in
de Japanse godsdienst aanwezig. Het boeddhisme met zijn verbod op het doden van
levende wezens versterkte deze tendens. Als gevolg hiervan ging men op een gegeven
moment beroepen waarbij zulke handelingen regelmatig werden uitgevoerd, als
onrein beschouwen. Bovendien geloofde men dat huidziekten (toentertijd werden alle
huidziekten over een kam geschoren met lepra) een goddelijke straf waren voor het
verbreken van bepaalde beloften en voor verkeerd gedrag. In Japan leidde dit vanaf de
elf de eeuw tot het uitstoten van mensen die beesten moesten slachten, zoals huidbe-
werkers, en van leprozen.10
Deze ideeen zijn waarschijnlijk ontstaan door rituelen aan het keizerlijke hof, aanvan-
kelijk gevestigd in Nara en later in Kyöto. Zij drongen pas langzaam onder het gewone
volk door, ten gevolge van een consequente prediking door de overheid en door
rondreizende boeddhistische priesters.11 De verspreiding begon in het toenmalige
hoofdstedelijk gebied, rond Nara en Kyöto, en ging waarschijnlijk verder via de
handelsnetwerken van de binnenzee van de Settönaikai. Deze hypothese wordt onder-
steund door het feit dat de grootste concentraties van buraku vanouds in de pref ecturen
rond deze binnenzee liggen. Dit leidde tot de verstoting van de betrokken groepen en
dientengevolge tot grotere sociale afstand. Voor zover dit al discriminatie kan worden
genoemd, was het alleen discriminatie op grond van het uitgeoefende beroep.
Daarnaast werden ook mensen die geen land bewerkten apart gezet en geminacht
vanwege het hogere aanzien van het bewerken van land als produktief beroep. Dit
wilde geenszins zeggen dat al deze mensen ook arm waren. Zij vestigden zieh aan de
oevers van ri vieren of tegen heuvelhellingen. Deze gebieden waren niet geschikt voor
de landbouw en de eigenaren waren vrijgesteld van grondbelasting. De sociale afstand
was hier dus een produkt van de sociaal-economische omstandigheden. Deze mensen
werden ook wel hinin (toen nog voornamelijk een term voor armen) genoemd en waren
belast met het toezicht over leprozen. Het was gebruikelijk dat leprozen naar hun
gemeenschappen werden verbannen en zij zagen erop toe dat dit inderdaad gebeurde.
Zo raakten deze gemeenschappen als het wäre besmet met het Stigma van de onreinheid
van de leprozen.12 In het Japan van de zestiende eeuw moeten al vele van zulke
gemeenschappen of groepen hebben bestaan, en het stereotype van besmetting en
onreinheid was ook algemeen bekend. De precieze o vergang van deze gemeenschap-
pen naar de zeventiende eeuw en later is echter nog onvoldoende bestudeerd, omdat
iedere contimnteit volgens de heersende historische school a priori is uitgesloten.
In de zestiende eeuw verzamelden grote en kleine adellijke heersers groepen leerbe-
werkers en wapensmeden rond hun vestingen. Vooral in deze eeuw van onafgebroken
strijd om de macht was de ongestoorde beschikbaarheid van deze vaklieden van groot
belang. Vandaar dat de machthebbers hen onder controle probeerden te houden. In het
geval van de kasteelsteden werden die gemeenschappen later steeds meer in ruimtelijk
opzicht van de steden gescheiden, en wanneer een stad zieh uitbreidde, zelfs naar de
verste buitenwijken verplaatst.13 De bewoners van deze gemeenschappen gingen,
deels verplicht, ook andere onreine beroepen uitoefenen, zoals de verzameling en
crematie van lijken, vuil ruimen, executies en politiefuncties.14
Ochiai Shigenobu traceert ^wrate-gemeenschappen naar de volgende drie typen
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dorpen van voor de Tokugawa-periode: a. wijken in de kasteelsteden (jokamachi)
van de adel en vestingen van andere plaatselijke heersers van voor de zestiende eeuw,
die behoefte hadden aan leerbewerkers en wapenmakers;
b. dorpen uit de grote landgoederen van voor de Tokugawa-periode, waarvan de
bewoners aanvankelijk allerlei schoonmaakwerk deden (vandaar de naam kiyome of
schoonmaken) naast marginale landbouw. Later hielden zij zieh ook met leerbewer-
king bezig (hun naam veranderde in kawata of leerbewerkers), maar zij bleven
daarnaast ook altijd boeren;
c. gemeenschappen met ondergeschikte functies van religieuze aard, vaak verbon-
den aan een lokale tempel of schrijn, meestal ook als schoonmakers.
Het Staat vast dat voor de Tokugawa-periode al groepen apart werden gezet op grond
van associaties met dood en ziekte, maar later werd dit uitgebreid (vanaf wanneer is
onduidelijk) tot allerlei groepen met marginale taken, zoals mandenvlechters in de
ene plaats en schoonmakers in de andere.15
Op grond van Ochiai's onderzoek is een herziening noodzakelijk van de algemeen
heersende opvatting dat de eta in de steden zijn ontstaan en dat een verschuiving naar
het platteland en gedeeltelijk zelfs het boerenbedrijf een latere ontwikkeling is.16
Blijkbaar werden de onreine beroepen op het platteland vanouds beoefend naast de
landbouw en als aanvulling daarop (of omgekeerd). In hun gemeenschappen waren
niet alleen onreine, maar eigenlijk alle soorten beroepen vertegenwoordigd.17
De groei van sociale afstand
In hoeverre het behoren tot onreine groepen al voor de Tokugawa-periode een
onherroepelijke Status was, is niet duidelijk. Interessant is dat de Onreinen' aanvan-
kelijk vaak tussen de andere boeren woonden en zieh pas later moesten terugtrekken
in eigen gemeenschappen.18 Watanabe Hiroshi noemt een gemeenschap van leerbe-
werkers, die in 1601 werd gevormd door huwelijken van migranten en autochtone
inwoners. Zulke huwelijken werden later verboden. Voorts zijn er voorbeelden van
artiesten en belangrijke leiders uit de zestiende eeuw die van zeer läge afkomst
waren, zoals de eerder genoemde heuvel- en oeverbewoners. Bovendien zijn niet alle
oorspronkelijk onrein geachte beroepen opgegaan in de officiele eta- of /z/ran-status
van het standensysteem dat de Tokugawa-heersers probeerden op te leggen.19
Zeker in theorie, zo niet ook in praktijk, was het idee van onreinheid tot 1600 nog
vooral verbonden met bepaalde beroepen. Het was evenwel mogelijk los te körnen
van de roep van onreinheid. Anderzijds zijn er ook voorbeelden van onreine boeren -
gemeenschappen van voor de zeventiende eeuw, die toch fawaia-gemeenschappen
bleven en later buraku werden.20 Dit suggereert weer dat de Status soms wel al
verbonden was met het dorp als geheel. Waarschijnlijk verschilde de situatie per
plaats en is het noodzakelijk op lokaal niveau uit te zoeken wanneer de discriminatie
als beroepsgroep nu precies overging in discriminatie als bevolkingsgroep, en welke
gedaanten de discriminatie aannam.
In principe waren de factoren stereotypering (in de vorm van voorstellingen over de
onreinheid van beroepen die te maken hadden met dood en ziekte) en sociale afstand
(als gevolg van het uitoefenen van deze of andere, meer in het algemeen als niet-
produktief beschouwde beroepen) voor 1600 al aanwezig. De sociale afstand was
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echter kleiner dan in de Tokugawa-periode, zoals blijkt uit de gemengde huwelijken,
het feit dat leden van onreine groepen nog vaak tussen de andere Japanners woonden
en de mogelijkheid van sociale mobiliteit. Wij zullen zien dat juist het Tokugawa-
bestuur zieh veel moeite getroostte om die sociale afstand te vergroten.
Zoals gezegd hoefden de stedelijke gemeenschappen niet per se de oorspronkelijke
woonvorm van de burakumin te zijn, maar loch zijn deze in zoverre belangrijk, dat
daar de belangrijkste groepen leerbewerkers woonden, met Osaka, Himeji en Edo
(Tokyo) als voornaamste centra. Ook de door de overheid aangewezen leiders van de
eta woonden in de steden. Deze stedelijke gemeenschappen vormden voor het Toku-
gawa-bestuur de meest zichtbare groep, en de voorschriften voor de eta en andere
voorlopers van de burakumin werden in eerste instantie naar het model van deze
gemeenschappen ontworpen. Vanuit Osaka, Himeji en Edo ontwikkelde zieh een
goed georganiseerde handel in leer over de gebieden ten oosten daarvan. Aan groot-
handelaren van eto-afkomst werd door plaatselijke gemeenschappen leer aangele-
verd, afkomstig van paarden en koeien, die alleen door de eta en sommige hinin
mochten worden geslacht.21 In principe was de handel in leer in handen van de
bovenlaag van de eta.
De monopolies op de verkoop van leer waren niet vanzelfsprekend, blijkens her-
haalde edicten uit de zeventiende eeuw van plaatselijke heersers (daimio), waarin
werd afgekondigd dat het de bevolking verboden was dierelijken te begraven of leer
te verkopen.22 Dankzij het grote gezag van de belangrijkste eto-leider in Tokyo bleef
het monopolie op de verkoop en bewerking van leer in die regio wel lang gehand-
haafd, en verdween het pas na het begin van de openlegging van Japan voor het
buitenland in 1853. Eiders begon de afbraak al veel eerder. In Iga (in de huidige
prefectuur Mie) vond de plaatselijke heerser het al in 1725 noodzakelijk leden van de
meerderheids-Japanners te verbieden paarden en koeien te verkopen, maar in 1821
was zijn macht te zeer geslonken om dit verbod nog te kunnen afdwingen. Dit proces
deed zieh ook eiders voor.23 Blijkbaar was het Stigma dat met leerbewerking verbon-
den was, al in de zeventiende eeuw in veel plaatsen niet zo sterk meer dat het de
gewone bevolking kon verhinderen zieh ermee bezig te houden.
De centrale overheid begon het Stigma en de bestaande sociale afstand in de zeven-
tiende eeuw actief vast te leggen. Door middel van edicten verplichtte ze de eta, een
naam die ze nu voor uiteenlopende onreine groepen ging gebruiken, traditioneel
verachte beroepen uit te oefenen. Bovendien werd het hun verboden zieh te opzichtig
te kleden, ondanks de aanzienlijke welvaart die sommige stedelijke handelaren zieh
verworven hadden. In allerlei opzichten werden zij nu gedwongen zieh uiterlijk te
onderscheiden van de overige bevolking.24 In de Tokugawa-periode was iedereen
verplicht tot registratie bij boeddhistische tempels, zo ook de eta en hinin. Voor hen
werden evenwel aparte tempels in het leven geroepen. AI deze maatregelen vervul-
den een belangrijke rol in de bevestiging van het stereotype en ten aanzien van de eta
als bevolkingsgroep. Deze maatregelen van de Staat ter wettelijke bevestiging en
versterking van de eto-status zijn een duidelijke vorm van terrorisering, de derde
factor in het model Van Arkel.
Oorspronkelijk bestanden de later als eta en hinin aangeduide standen uit vele
verschillende groepen met eigen namen. De groep der eta was hier slechts een van en
zeker niet de meest voorkomende.25 Pas in de loop van de Tokugawa-periode werden
al deze groepen door de centrale overheid samengevat binnen twee standen. In de
regio's heeft dit onderscheid nooit zo duidelijk bestaan en bleven oude namen als
kawara en chori in het spraakgebruik gehandhaafd. Er waren zelfs gebieden waar
geen van deze twee groepen voorkwamen, maar alleen andere Onreine' gemeen-
schappen.26
Bij dat deel van de hinin met een overerfde läge Status verliepen de ontwikkelingen
analoog aan die bij de eta. Een belangrijk deel was afkomstig uit de gewone bevol-
king, en verpauperd of op grond van veroordelingen door de rechter tot hinin ge-
maakt. Juist zij waren gerechtigd om, onder bepaalde voorwaarden, hun oorspronke-
lijke Status te herkrijgen. In de praktijk bleven deze mensen ook na de 'herwinning'
van hun oude Status vaak nog als ex-hinin bekend.27 Vermoedelijk zijn velen na het
emancipatie-edict van 1871 gewoon opgegaan in de burakumin.
Mijn hypothese is dat in de zestiende en zeventiende eeuw, maar niet per se overal op
hetzelfde moment, stereotypen over onreine beroepen zijn overgedragen op de ge-
meenschappen waarin de beoefenaars van die beroepen woonden. ledereen die op
dat moment in zo'n gemeenschap woonde, werd vanaf een bepaald moment met dit
Stigma bekleed. Door de sociale afstand, die vanouds al bestond in de vorm van
ruimtelijke scheiding, konden de stereotypen niet meer voldoende worden gecorri-
geerd. Omdat het Stigma van de beroepen zelf niet overal meer functioneerde, legde
de overheid het in regels vast.
De voorlopers van de burakumin werden dus voortaan als lid van een bevolkings-
groep gediscrimineerd. Dit is een essentieel verschil met de toestand voor 1600. Juist
nu ontstonden ook theorieen over de buitenlandse afstamming van de eta. Een vroeg
voorbeeld is een verhaal in een zeventiende-eeuwse bron, waarin zij worden geacht
af te stammen van Chinese immigranten uit de achtste eeuw. Later in dezelfde eeuw
ontstonden ook verhalen over de afstamming van Koreanen, die eveneens in de
achtste eeuw naar Japan zouden zijn gekomen. Er ontwikkelde zieh een heel corpus
van lichamelijke eigenschappen die aan de eta werden toegeschreven. Waarschijn-
lijk liep deze verandering van het stereotype parallel aan de omslag van discriminatie
op grond van beroep in die op grond van afstamming.28 In zekere zin waren deze
nieuwe theorieen noodzakelijk om de verouderde ideee'n over onreinheid aan te
vullen.
Een geografische toetsing
De bevolkingscijfers uit 1872 van de eta- en hinin-standen bieden een referentiepunt
voor verdere generalisaties en falsificaties, aan de hand waarvan theoretische modei-
len voor de verklaring van de discriminatie van burakumin beter getoetst kunnen
worden. In dat jaar werd de gehele toenmalige bevolking van Japan geteld, maar een
nauwkeurige analyse van de genoemde twee standen is, voor zover mij bekend, nog
niet gemaakt. In de literatuur worden doorgaans bovendien andere, aanzienlijk
lagere cijfers gehanteerd, waardoor de mening heeft post gevat dat de burakumin als
deel van de totale Japanse bevolking na 1872 sterk in aantal zijn toegenomen.29
Hedendaagse onderzoekers hebben de cijfers van het aantal burakumin uit latere
tellingen altijd als absolute gefallen ingetekend op de kaart van Japan. Daarop is
echter de relatieve verhouding per prefectuur weergegeven tussen het totale aantal
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eta en hinin enerzijds en de totale bevolking anderzijds, omdat deze veel meer zegt
over het belang van het burakumin-probleem in een bepaald gebied.30
De door beide groepen uitgeoefende beroepen werden in de betrokken gebieden als
Onrein' ervaren, maarin andere gebieden met minder ofgeendiscriminatie (metname
Noord-Japan) blijkbaar niet. Zelfs in de gebieden met grote concentraties burakumin
oefenden zij al sinds generaties het absoluut niet besmette beroep uit van boer. Hun
aantal hangt dus niet samen met de hoeveelheid door hen uitgeoefende Onreine'
beroepen. In 1872, zonder twijfel lang nä het ontstaan van de discriminatie, kan de
mate van aanwezigheid van eta en hinin worden beschouwd als een graadmeter voor de
aanwezigheid van discriminatie en voor haar ouderdom.
In bepaalde gebieden woonden meer mensen met een Onreine' Status dan in andere.
Relatief woonden in 1872 op het eiland Shikoku zeer veel burakumin, in Tokushima
zelfs meer dan 15 procent van de bevolking. Hoewel er in het Kantö-gebied absoluut
gesproken ongeveer evenveel woonden als op Shikoku, vormden zij naar verhouding
een veel kleiner deel van de bevolking. De kaart geeft overduidelijk aan dat het gebied
rond de Settonaikai, vanwege de makkelijke verbindingen over de binnenzee vanouds
het centrale handelsgebied van Japan, een duidelijk concentratiegebied is.
Zowel de spreiding van de burakumin als de verschillende mate van groei, c. q. afname
van hun aantal in de diverse gebieden na 1872 maken het mogelijk het model Van Arkel
te toetsen, terwijl de randvoorwaarden zoveel mogelijk constant kunnen worden
gehouden. Het moet namelijk mogelijk zijn de spreiding te verklaren aan de hand van
variaties in de historische omstandigheden die leidden tot het activeren van een of meer
van de drie voorwaarden, dan wel in variaties in de aanwezigheid of intensiteit van een
van de drie voorwaarden.
Vermoedelijk was eerst sprake van een Stigma, dat zieh langzaam over Japan ver-
spreidde. Dit leidde vervolgens in combinatie met andere factoren tot een groeiende
sociale afstand. In de Tokugawa-periode veranderde door terrorisering van overheids-
wege, namelijk het afdwingen en formaliseren van het stereotype en de sociale
afstand, de discriminatie van de eta en de hinin als een beroepsgroep in die als een
bevolkingsgroep op grond van afstamming. Het stereotype kreeg toen ook steeds meer
racistische trekken. Op het noordelijke eiland Hokkaidö is nooit sprake geweest van
een onreine groep, hetgeen logisch is, gezien de late kolonisatie van het eiland ver in de
Tokugawa-periode. In het noorden van het hoofdeiland Honshü is door verschillende
omstandigheden de sociale afstand tussen eta, hinin en de meerderheidsbevolking
nooit groot geweest.31 De verspreiding van het stereotype was hier laat, en door het
/roniz'er-karakter van de Noordjapanse samenleving nooit zo intensief. Hier bleef de
discriminatie voornamelijk beroepsgebonden en ze verdween dan ook na 1871.32
Gezien het ontstaan van het Stigma voor de Tokugawa-periode, in een tijd dat de regio
rond de Settonaikai en het Kinki-gebied het sociale en economische centrum van Japan
vormden, is het waarschijnlijk dat het juist hier voor 1600 al goed wortel heeft kunnen
schielen. Na 1871 is de discriminatie daar dan ook het hardnekkigst blijven voortle-
ven.33 Het is evenmin toevallig dat na het af schaffen van de statussen van de eta en de
hinin juist in het Kinki-gebied talloze anti-burakumin-rellen plaatsvonden.34 Evenals
in het oorspronkelijke object van het model Van Arkel is er sprake van een chronologi-
sche relatie tussen de drie factoren, namelijk van stereotypevorming naar sociale
afstand en tenlotte naar terrorisering.
DE BURAKUMIN IN HET NAOORLOGSE JAPAN
Wie zijn de burakumin in het hedendaagse Japan? Als onderdeel van stereotypevor-
ming zijn er over hun afstamming vele theorieen, bijvoorbeeld dat zij nakomelingen
zijn van Koreaanse immigranten van voor de Tokugawa-periode. Deze theorieen
leven zowel onder de burakumin zelf als onder de discriminant.35 Het Staat echter
vast dat zij van dezelfde oorsprong zijn als de meerderheids-Japanners. Hoewel
bepaalde beroepen onder de burakumin overheersen en zij gemiddeld minder welva-
rend zijn dan de overige Japanners, kunnen zij niet gelijkgesteld worden met een-
zelfde klasse of beroepsgroep.
Bij de beantwoording van de vraag: Wie zijn burakumin, raoet raen uitgaan van het
vooroordeel van de meerderheids-Japanner dat bepaalde groepen mensen woonach-
tig op bepaalde plaatsen 'dus' burakumin zijn. Dit veronderstelt dat op die plaatsen
altijd al burakumin of hun voorouders hebben gewoond.36 Op een gegeven moment
zijn ten aanzien van de mensen woonachtig op die plaatsen stereotypen ontstaan over
hun gedrag (vies, luidruchtig, onbeschaafd enzovoort) en over hun herkomst (Kore-
aans, uit andere buraku).37 In reactie daarop hebben de afzonderlijke buraku-gs-
meenschappen weer een Sterke eigen identiteit gevormd, die wordt bepaald door een
hecht netwerk van familiebanden en sociale relaties.38 Een zekere saamhorigheid en
gemeenschappelijke identiteit, boven de afzonderlijke gemeenschappen uit, heeft
zieh echter pas gevormd na het ontstaan van organisaties voor de emancipatie van de
burakumin, in de eerste decennia van deze eeuw. De verschillen tussen de afzonder-
lijke gemeenschappen zijn nog steeds groot en alleen hun gemeenschappelijke discri-
minatie schept een zekere band. Het bestaan van de burakumin als groep is het
produkt van discriminatie.
Woonplaats of herkomst zijn essentieel om vast te stellen of iemand behoort tot de
burakumin. Vele bedrijven en instellingen wensen hen niet in dienst te nemen. Ook
de politie probeert te voorkomen dat burakumin toetreden. Dit kan worden be-
schouwd als onderdeel van een algemeen beleid om ongewenste elementen buiten de
politie te houden, zoals mensen met een strafblad, geesteszieken, linkse radicalen en
leden van bepaalde boeddhistische sekten.39
Omdat al deze bedrijven en instellingen niet in het openbaar mögen vragen naar
iemands afkomst, doen zij dit onder meer door na te gaan waar iemand woont. Dit is
eenvoudig wanneer het gaat om plaatselijke burakumin die solliciteren bij kleinere,
plaatselijke bedrijven: iedereen weet waar in zijn omgeving de buraku liggen. In
1975,1976 en 1977 ontdekte de Buraku kaihd ddmei (de Alliantie voor de Bevrijding
van de Buraku) in totaal zes verschallende registers van de bestaande buraku. Zij
waren samengesteld door detectivebureaus en werden verkocht aan grote bedrijven
en universiteiten. Zoals nog nader aan de orde zal komen, zijn huwelijken met
burakumin vaak niet gewenst. Evenals bedrijven nemen daarom ook aanstaande
schoonouders vaak detectivebureaus in dienst om de achtergrond van iemand te laten
uitpluizen.
Dit werk is nu bemoeilijkt, omdat familieregisters niet meer vrij ter inzage zijn. In het
eerste register, van 1872 (dus na de afkondiging van het emancipatie-edict), werd
namelijk nog steeds met termen als shin heimin (nieuwe gewone burger) en kyü eta
(vroegere eta) aangegeven wat iemands oude Status was. Bovendien werd niet alleen
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de huldige woonplaats, maar ook een aantal oude woonplaatsen aangegeven. Zo was
het, ook wanneer burakumin een aantal malen waren verhuisd, makkelijk na te gaan
wat iemands achtergrond was. Pas door het verzet van de genoemde Alliantie is inzage
in de registers nu aan niet-familieleden verboden.40
Als reactie op de discriminatie gaan steeds meer burakumin buiten nun oorspronke-
lijke gemeenschap werken en wonen, ook al is het maar tijdelijk. Een aantal van hen
probeert bewust zijn herkomst te verbergen en door te gaan voor meerderheids-
Japanner. Dit veroorzaakt psychologische spanningen, zodat een deel weer terugkeert
naar de oude buraku of in ieder geval niet meer probeert zijn afkomst te verbergen.41
Dit maakt het vaststellen van het totaal aantal burakumin erg moeilijk, omdat het deel
buiten de gemeenschappen niet als zodanig geregistreerd Staat en omdat niet duidelijk
is in hoeverre degenen die zieh proberen voor te doen als meerderheids-Japanners, nog
gezien kunnen (dan wel moeten) worden als burakumin.
Bij het vaststellen van de juiste aantallen speelt voorts het probleem dat door huwelijk
en om andere redenen (zoals armoede) ook meerderheids-Japanners zieh in buraku
vestigen. Dit i s waarschijnlijk vooral in de stedelijke buraku het geval, die steeds meer
hetkarakter van krottenwijken hebben gekregen.42 Allereerst is mij geen onderzoek
bekend, waarin precies wordt nagegaan in hoeverre deze mensen later wellicht het
Stigma van de burakumin verwerven. Voorts is niet altijd duidelijk in welke mate zij
worden meegeteld in tellingen van het aantal burakumin. De schattingen van het
naoorlogse aantal varieren van ruim een miljoen tot drie miljoen op een bevolking van
meer dan honderd miljoen. Uit de tellingen blijkt dat zij zijn geconcentreerd in het
Kinki-gebied en het Chugoku-gebied, op heel Shikoku en in het noorden van Kyüshü.
In het Chübu-gebied en het Kantö-gebied wonen er veel minder, terwijl in Noord-
Japan geen tot zeer weinig burakumin wonen.43 Uit een vergelijking van de bevol-
kingscijfers van deze groep vanaf 1872 blijkt overigens dat, in tegenstelling tot de
gangbare opvattingen, sinds dat jaar geen toename van het aantal burakumin in
verhouding tot de totale bevolking van Japan heeft plaatsgevonden.44
De definitie van burakumin is tautologisch: men is een burakumin omdat men woont
op een plaats waar altijd al burakumin hebben gewoond. Burakumin worden gediscri-
mineerd omdat zij burakumin zijn en zolang zij als zodanig bekend zijn. De discrimi-
natie valt te verdelen in directe en indirecte discriminatie. Het eerste hangt nauw samen
met iemands achtergrond en uit zieh bij het leggen en onderhouden van sociale
contacten als vriendschap en huwelijk, maar ook in de vorm van pesterij op school en
Problemen bij het vinden van werk. Indirecte discriminatie is het gevolg van een
achterstand in sociale vaardigheden, onderwijs, gebrekkige woonruimte, siechte
gezondheid en dergelijke. Deze achterstand is veelal opgelopen als gevolg van directe
discriminatie en versterkt deze weer, want ze fungeert ter rechtvaardiging van nega-
tieve stereotypen over de gediscrimineerde groep.45
Tegenwoordig zijn er zeker meer contacten tussen burakumin en meerderheids-
Japanners dan vroeger. Dit uit zieh ook in een toenemend aantal huwelijken tussen
leden van beide groepen, de zogenaamde dowa kon (gemengde huwelijken). In
principe is een huwelijk in Japan niet alleen een verbintenis van twee personen, maar
ook van twee families. De invloed van ouders op een huwelijk is dan ook zeer groot. Dit
geldt zowel voor de gearrangeerde huwelijken als voor huwelijken uit lief de.
Talrijk zijn de gevallen van huwelijken tussen leden van beide groepen, waarbij de
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ouders van de niet-burakumin breken met het stel of waarin verzet van de ouders het
huwelijk tegenhoudt. In andere gevallen houdt de burakumin-partneT zijn of haar
achtergrond verborgen en gaat het huwelijk kapot na het bekend worden hiervan.46
De grote meerderheid van de bumkumin trouwt nog steeds binnen de eigen groep en
voor een groot deel zelfs met leden van de eigen plaatselijke gemeenschap. Dit
verschijnsel is bij hen sterker dan in andere gemeenschappen.47 Het gevolg is dat niet
alleen het aantal gemengde huwelijken klein is, maar dat bovendien in een aantal
ervan de partners meerderheids-Japanners met een zeer läge sociaal-economische
Status zijn.48
Een schrijnend voorbeeld komt uit een gemeenschap op Shikoku. Tijdens de periode
van het veldonderzoek van de Amerikaanse Japanner Shimahara Nobuo in 1964 en
1965, waren een bumkumin en de dochter van de plaatselijke apotheker verliefd
geworden op elkaar en ondanks feile protesten van haar vader getrouwd. De vader
pleegde zelfmoord, omdat hij de 'schände' niet kon verdragen. Er zijn Sterke onge-
schreven sancties legen huwelijken met burakumin,49 met als gevolg dat de buraku
nog steeds een sterk endogame gemeenschap is.
Ook op school is de discriminatie nog lang niet verdwenen, al is die niet meer zo
ernstig als voor de oorlog. Toen in 1871 het emancipatie-edict net was afgekondigd
en een jaar later een algemene leerplicht van vier jaar en in 1908 van zes jaar werd
ingevoerd, kwamen alle vooroordelen ten aanzien van burakumin duidelijk aan het
licht. Over het algemeen was de opkomst onder de meerderheidsbevolking aanvan-
kelijk ook niet zo goed als wel wordt verondersteld. Met name de kinderen van arme
boeren, en daarvan vooral de meisjes, werden vaak van school weggehouden om
thuis te helpen.50 Dit neemt niet weg dat de aanwezigheidsgraad op school in het
algemeen van 54,1 procent in 1897 steeg naar 91,3 procent in 1,911. In Osaka
bereikte de aanwezigheidsgraad in 1917 95 procent, maar bleef 57 procent van de
burakumin zonder enige schoolopleiding en kwam slechts 0,7 procent verder dan de
lagere school.51 Dat wil zeggen dat ook vergeleken met andere lagere sociaal-econo-
mische groepen het niveau van het door hen genoten onderwijs heel laag was.
De bouw van de scholen moest worden gefinancierd door de ouders zelf. Bovendien
moest er schoolgeld worden betaald, wat voor de meestal arme buraku nauwelijks
was op te brengen. De kinderen konden vaak niet terecht op andere, 'gewone'
scholen, omdat zij daarvan werden uitgesloten. Later werd deze vorm van discrimi-
natie verboden, maar ook toen werden zij nog steeds in aparte klassen of achter in de
klas bij elkaar gezet. Zowel medeleerlingen als docenten treiterden hen, soms op
gewelddadige wijze. De kinderen werden door hun ouders vaak van school gehaald
om thuis te helpen.52 Ook burakumin-leraren werden zwaar gediscrimineerd. Ten
tijde van de burakumin-scholen werkten zij alleen daar en bij de latere verplichte
samenvoeging met scholen voor niet-burakumin werden zij ontslagen.53
Zowel de directe discriminatie op grond van hun afkomst als de siechte sociaal-
economische positie van de burakumin-kindeKn leidde tot een hoog verzuim,
siechte prestaties en een geringe motivatie, hetgeen hun kansen op de arbeidsmarkt
sterk verminderde. Deze toestand duurde voort tot na de Tweede Wereldoorlog.
Sindsdien is er langzamerhand een zekere verbetering opgetreden, maar van gelijk-
heid is nog lang geen sprake.
Uit vergelijkingen met de kinderen van meerderheids-Japanners is gebleken dat de
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schoolprestaties van de burakumin-kindeien over het geheel genomen siechtet zijn
en dat hun schoolverzuim hoger is. Er bestaat een duidelijke neiging vrienden uit de
eigen groep te kiezen. Vooral de niel-burakumin-kinderen zijn geneigd tot een afkeer
van burakumin-kinderen.54 Deze worden zieh meestal in de loop van hun schooltijd
bewust van hun (vermeende) afkomst, wat vaak gepaard gaat met discriminatoire
handelingen en/of uitspraken. Dit bewustzijn alleen al veroorzaakt een psychologi-
sche druk op de jeugdige burakumin en draagt bij aan uitbarstingen tegen de overige
kinderen.55
De tabel op grond van Kaneko's veldonderzoek geeft de verschillen goed weer.
Genoten onderwijs van mensen boven de 15 jaar (in percentages)
Kinokawa-Shinden (een buraku):
Leeftijd Geen Lagere Middelbare school Universiteit
school le-ße klas 4e-6e klas
15-29 i 0,5 74,9 22,6 i
30-49 7,i 23,7 63,6 5,6
50+ 33,8 40,8 21,5 3.i 0,8
totaal 10,9 19.5 5^,2 10,9 0,5
Geheel Kusatsu (de plaats waar Kinokawa ligt):
totaal 0,4 54* 37,4 8,2
* zowel lagere school als middelbare school
In Kusatsu heeft een aanzienlijk groter deel van de meerderheids-Japanners de gehele
middelbare school doorlopen, hetgeen een voorwaarde is voor het krijgen van de
meeste banen, zelfs laag en ongeschoold werk. Bovendien geeft Shimahara op grond
van zijn onderzoek in Junan aan, dat in de derde klas spanningen ontstaan tussen
kinderen die wel en kinderen die niet doorgaan naar de volgende fase. Dit komt
omdat het onderwijs er voornamelijk op is gericht de toelatingsexamens voor de
volgende fase met zo goed mogelijk gevolg af te leggen. Het onderwijs houdt
nergens rekening met de kinderen (in de praktijk vooral burakumin) die niet door-
gaan. De prestaties van de burakumin-kmderen zijn gemiddeld slechter en onder hen
körnen ook meer kinderen voor met leer- en opvoedingsmoeilijkheden.56
Een schooldiploma is in Japan een essentiele voorwaarde voor het vinden van werk.
Officieel zijn in Japan scholen en universiteiten (het meeste onderwijs hoger dan de
middelbare school heet universiteit) van gelijk niveau, maar in werkelijkheid zijn er
grote verschillen in niveau en prestige, en derhalve ook in de kansen die een diploma
biedt op een goede, vaste baan. Er wordt in Japan daarom vaak gesproken van een
diplomasamenleving. Het diploma is belangrijker dan de feitelijk verworven vaar-
digheden.57 Burakumin-kmdeien beginnen hun werkzame leven door deze combina-
tie van directe en indirecte discriminatie dus al met een aanzienlijke achterstand.
Deze achterstand wordt nog eens versterkt door discriminatie bij het zoeken van
werk.58
Hoewel de woon- en werkomstandigheden van de burakumin sterk uiteenlopen, zijn
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zowel de plattelands-buraku als de stedelijke buraku over het algemeen ongunstig
gelegen, bijvoorbeeld aan rivieren en moerassen. De buraku die nog uit de Toku-
gawa-periode dateren, heetten toen vaak kawara (aan de oever van de rivier) en nun
bewoners kawara no mono (de mensen van de oever van de rivier). In de buurt liggen
vaak vervuilende industrieen en andere in de woonwijken van meerderheids-Japan-
ners ongebruikelijke instellingen.59 Het zijn vanouds geografisch duidelijk afge-
scheiden gemeenschappen. Zoals gezegd zijn zij ten gevolge van de discriminatie
sterk endogaam en ook in het geval van de zogenaamde gemengde huwelijken gaan
de partners in een buraku wonen. De bevolkingsdichtheid is er bijzonder hoog.60
Deze factoren verslechteren de woonomstandigheden en de hierdoor ontstane ver-
paupering versterkt weer de negatieve stereotypen over de burakumin.
Van regeringswege worden programma's uitgevoerd om de omstandigheden te ver-
beteren. In het kader hiervan worden flats gebouwd ter verbetering van de huisves-
ting en worden speciale functionarissen aangesteld om de Problemen op te lossen.
Andere projecten beheizen bijvoorbeeld de bouw van gemeenschapshuizen. Dit
heeft echter paradoxaal genoeg ook tot gevolg dat niet-burakumin negatieve ideeen
vormen in de tränt van: 'AI ons geld wordt maar verspild aan de burakumin.'' De
projecten leggen namelijk beslag op een deel van de plaatselijke begroting en de
bijdrage van de centrale overheid is kleiner dan die waartoe ze eigenlijk verplicht is.
Zo kunnen maatregelen die bedoeld zijn ter emancipatie ook weer discriminatoire
gevoelens versterken.61 Bovendien fungeren de programma's indirect als Signalen
dat op die plaatsen blijkbaar burakumin wonen.
Volgens de statistieken van de regering zijn relatief veel burakumin werkzaam in de
landbouw, de Industrie, de handel en het transportwezen. Vrij weinig werken er op
kantoren.62 Vanouds waren veel burakumin ook landbouwers, maar zij bezaten over
het algemeen slechts weinig en vaak siechte grond.63 Zij konden er dan ook meestal
niet van leven en de verbouwde produkten dienden slechts voor eigen consumptie.
Deze situatie verbeterde na de grondhervormingen van na de Tweede Wereldoorlog
wel, maar landbouw bleef voor de meeste burakumin een marginale activiteit.64
Vanouds oefenden zij daarom hiernaast een veelheid van marginale beroepen uit.65
De beroepsstructuur van de burakumin wijkt af van die van de meerderheids-Japan-
ners. Velen werken in de handel en Industrie, maar het gaat hierbij steeds om kleine
tot zeer kleine ondernemingen. Deze ondernemingen zijn toeleveringsbedrijven voor
grote ondernemingen, en zij verkeren in een onafgebroken concurrentieslag met
soortgelijke bedrijfjes. Deze is des te sterker in tijden van economische recessie,
wanneer de grote bedrijven deze kleinere bedrijven dwingen nog goedkoper te wer-
ken. Bovendien zijn de Ionen er aanzienlijker lager en de arbeidsvoorwaarden slech-
ter.66
Het is duidelijk dat de burakumin in het algemeen een onzeker bestaan leiden en
meestal genoegen moeten nemen met tijdelijk en/of slechter betaald werk.67 Bij
gebrek aan onderzoek is het echter moeilijk vast te stellen in welke mate dit het
produkt is van directe discriminatie bij het zoeken naar werk en in hoeverre een lager
onderwijsniveau en een lagere sociaal-economische uitgangssituatie (indirecte dis-
criminatie) van belang zijn.
Toch kan de huidige discriminatie van de burakumin niet alleen worden verklaard op
grond van hun economische positie. Weliswaar zijn zij veelal arm en leiden zij een
onzeker bestaan (zij het dat dit de laatste decennia bepaald is verbeterd), maar ook
veel meerderheids-Japanners zijn in de onderlaag van de samenleving terechtgeko-
men. Bovendien behoren niet alle burakumin tot die onderlaag. Op Kyüshü kwamen
bijvoorbeeld veel mijnwerkers naar het schijnt uit buraku, hetgeen in de literatuur
wordt aangehaald als een voorbeeld van het fenomeen dat in geminachte 'nieuwe'
beroepen de burakumin werden ingezet. Anderzijds waren op het noordelijkste
eiland Hokkaidö in de mijnen vrijwel alleen meerderheids-Japanners beschikbaar,
maar kregen deze mijnwerkers niet het Stigma van de burakumin. Bovendien waren
burakumin op Kyüshü vanouds in de mijnen actief.68 Hoewel nun läge Status geleid
zal hebben tot hun activiteiten in de mijnen, kan de discriminatie er niet uit worden
verklaard, omdat ze eraan voorafgaat.
Economisch succesvolle burakumin kunnen niet door middel van sociale mobiliteit
ontsnappen aan hun Stigma. In de door Kaneko en Shimahara onderzochte gemeen-
schappen bestanden ook, zij het relatief minder, welvarende burakumin. De boeren-
gemeenschap die Cornell in de jaren vijftig onderzocht, bestand uit rijke boeren.
Toch werden zij allemaal gediscrimineerd en geminacht door de meerderheids-
Japanners. Zij bleven in de buraku van herkomst wonen en huwelijkten hun kinderen
toch weer voor een groot deel uit aan andere burakumin.69 Volgens Cornell en
Donoghue moet een deel van de hardnekkigheid van het voortbestaan van de buraku
niet worden geweten aan de discriminatie, maar aan de Sterke band binnen de
buraku. Ook Kaneko's opmerkingen dat burakumin na verloop van tijd terugkeren
naar hun geboortedorp bevestigen dit.70
Merkwaardig genoeg besteden de onderzoekers weinig aandacht aan de stereotype-
vorming door de discriminant. Een van de weinigen die hier wel over heeft geschre-
ven is Donoghue, die de houdingen ten aanzien van de burakumin samenvat in vier
punten. Op grond van ander beschikbaar materiaal heb ik zijn indeling enigszins in
een historisch kader proberen te plaatsen.71
a. Men heeft een fysieke afkeer van de 'vieze' burakumin. Hun beroepen, ook als die
eiders of zelfs in dezelfde regio door meerderheids-Japanners worden uitgeoefend,
worden als vies ervaren. Dit was in beginsel ook de houding ten aanzien van de eta in
de Tokugawa-periode.72
b. Men is bang voor de burakumin, die (ook door zichzelf) worden beschouwd als
agressief, lichtgeraakt en zeer militant. Vermoedelijk is deze opvatting ontstaan
onder invloed van de tactiek van de emancipatiebewegingen om discriminatie door
middel van verbale aanvallen te lijf te gaan.73 Deze tactiek is binnen de Japanse
samenleving zeer opvallend, omdat sociale controle over het algemeen veel subtieler
en indirecter wordt uitgeoefend.
c. Men is nieuwsgierig naar erotische en andere lichamelijke eigenschappen van
burakumin. Deze preoccupatie is vermoedelijk ingegeven door de bestaande sociale
afstand en de daaruit voortvloeiende onbekendheid.
d. Op grond van eigen selectieve waarneming constateert de - ook de ontwikkelde -
meerderheids-Japanner dat de burakumin inderdaad vies zijn, dat zij alleen maar met
mede-burakumin trouwen en ook in andere opzichten overdreven aan elkaar klitten.
Wanneer zij deze 'echte' siechte eigenschappen nu maar zouden veranderen, zouden
zij vast niet meer worden gediscrimineerd. Donoghue voegt hieraan toe dat deze
opvatting vooral leefde onder de jongere generatie. Ze komt voort uit de al eerder
gesignaleerde vicieuze cirkel van directe en indirecte discriminatie, nu in de vorm
van een Objectieve' bevestiging van het vooroordeel.
Het is overigens wel zo dat de situatie vergeleken met de periode voor de Tweede
Wereldoorlog is verbeterd. Dit is deels het gevolg van een algemene economische
vooruitgang, waarvan ook de burakumin na de oorlog hebben geprofiteerd. Tevens is
de strijdbare houding van de emancipatieorganisaties van de burakumin zelf belang-
rijk geweest. Ook al bestunden deze organisaties al sinds 1921-1922, pas na de
oorlog ontstond een voldoende democratisch klimaat om als pressiegroep succesvol
het beleid van de regering te kunnen bei'nvloeden. Zij zijn sterk verbunden met de op
nationaal niveau machteloze socialistische en communistische partijen. Toch kon-
den zij gebruik maken van het in de naoorlogse Grondwet uitgesproken principe van
de fundamentele gelijkheid van alle Japanners. Het is echter tragisch dat de ideologi-
sche tweestrijd tussen de socialistische en communistische partijen ook doorwerkt in
de emancipatieorganisaties en keer op keer aanleiding geeft tot heftige ruzies over de
achtergronden van de £>MrafcMmm-problematiek en de beste benadering ervan.74
SLOTOPMERKINGEN
Het zal duidelijk zijn dat het ontstaan en voortduren van de discriminatie van de
burakumin niet op grond van puur economische of politieke factoren kan worden
verklaard. Deze constatering is van belang, omdat in veel onderzoek het voortduren
(soms zelfs het ontstaan) van de discriminatie wordt verklaard uit nun functie als
reserve arbeidsmacht. Hoewel veel van de burakumin (evenals de Koreaanse min-
derheid) zeker deze functie vervullen, is hun bestaan niet essentieel voor het Japanse
economische systeem. Dit betekent ook dat maatregelen gericht op de verbetering
van hun economische positie of op bijvoorbeeld huisvesting en gezondheidszorg
onvoldoende zijn om een einde te maken aan de discriminatie. In dit verband is het
gemaakte verschil tussen directe en indirecte discriminatie relevant: de meeste anti-
discriminatoire maatregelen zijn gericht op het verminderen van de indirecte discri-
minatie, zonder dat de onderliggende directe discriminatie wordt aangepakt.
Het blijkt mogelijk met een eenvoudig historisch model een aantal aspecten van het
verschijnsel te verklaren, zoals de keuze van de groep, het voortduren van de discri-
minatie na het verdwijnen van de formele belemmeringen van sociale mobiliteit, en
de Sterke regionale verschillen in de verspreiding van burakumin. Voorts suggereert
het gebruik van dit model relevante problemen voor verder onderzoek. Een interes-
sant voorbeeld is het ontstaan van mythen over de herkomst van de eta, op een
moment dat het oorspronkelijke Stigma van onreinheid aan kracht begon in te boeten.
Hiermee werd de discriminatie van de eta tot rassendiscriminatie. Zonder deze
mythen zou het onmogelijk zijn geweest de stigmatisering van de groep als vies,
onbetrouwbaar enzovoort te blijven rechtvaardigen.
Zoals in de inleiding reeds werd opgemerkt, zijn de parallellen met andere gevallen
van rassendiscriminatie groot. Dit blijkt alleen al uit het feit dat een abstract histo-
risch model, ontleend aan een westerse situatie, kan worden gebruikt om verschil-
lende historische opvattingen over een Japans geval met elkaar te verzoenen. Ook in
meer concreet opzicht zijn er talloze overeenkomsten met individuele gevallen van
rassendiscriminatie in het Westen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de zigeuners, bij
wie de definitie van de groep ook in belangrijke mate het gevolg is van de discrimina-
tie en de overheid een belangrijke rol heeft gespeeld in het vastleggen van de Stigma's
en de sociale afstand.75 De wisselwerking tussen directe en indirecte discriminatie,
maar ook de trieste paradox dat een groeiend zelfbewustzijn van de burakumin nun
herkenbaarheid en daarmee het voortduren van de discriminatie bevordert, kennen
parallellen met westerse gevallen.
Een besef van de complexe historische achtergrond van het verschijnsel is onontbeer-
lijk bij het zoeken naar oplossingen. Bijvoorbeeld de paradox dat betere huisvesting
of het bezit van een baan de discriminatie zelf niet opheft, kan alleen worden
begrepen wanneer men enig inzicht heeft in de rol van de historisch gegroeide
etikettering van de woonplaatsen van de burakumin. Het betekent dat alleen een
lange-termijnproces van totale economische verbetering (om de vicieuze cirkel van
verpaupering en bevestiging van negatieve stereotypen te doorbreken) en diepgaande
voorlichting (in tegenstelling tot de geritualiseerde vorm die gebruikelijk is76) enige
hoop op succes kan hebben. Een individuele aanpak van geval tot geval zal hoogstens
effecten op de körte termijn hebben en kan in de toekomst de discriminatie verster-
ken.
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